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Penulis melaksanakan magang di Favorcom, agensi yang bergerak di bidang jasa 
pembuatan video sejak tahun 2012. Penulis menjabat sebagai motion grapher. 
Alasan penulis memilih Favorcom untuk melaksanakan magang adalah karena 
Favorcom menyediakan bidang yang diminati, jarak kantor yang cukup dekat 
dengan rumah dan Favorcom sudah mengerjakan beberapa projek dari perusahaan 
ternama, seperti Maybank, KEB Hana Bank, Artha Graha Group, dan sebagainya. 
Kendala utama yang dialami selama masa magang adalah timeline kerja yang 
diterapkan masih kurang sehingga pengerjaan projek terkadang mengalami 
hambatan. Solusi yang dapat dilakukan penulis adalah membuat timeline 
pengerjaan secara pribadi. Pada akhirnya, hal-hal yang dapat dipelajari dari masa 
kerja magang adalah timeline kerja sangatlah penting dalam setiap pengerjaan 
projek. 
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